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Vũ Đình Hải 1963?Le Huy Lieu 1998????????
???????????????????????
















































?????? ??? ?? ?? ? ??? ????
dền cơm ? ? Amaranthus viridis L.* Amaranthaceae ???????
dền ? ? Xylopia vielana Annonaceae ?
rau má ? ?? Centella asiatica (L.) Urban Apiaceae ????
mùi tàu ? Eryngium foetidum L. Apiaceae ???????
đinh lăng ? ?? Tieghemopanax fruticosus Vig. Araliaceae ???????
cau ? ? Areca catechu L. Arecaceae ??????
mạch môn ? Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker. Asparagaceae ?????
ngải cứu ?? Artemisia vulgaris L.* Asteraceae ????????
nhọ nồi ? ? Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae ??????











































????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Bấc lung ? ? ??? Juncus Effusus L. ???
Bong (dâm) bụt ? ? ?? Hibiscus syriacus ???
Bông vang ? ? ?? Abelmmoschus Moschatus L. ????????????
Bồ hòn ? ??? Sapindus mukorossi Gaertn. ????
Bồ kết ? ?? Gleditschia Australis Hemsl. ?
Chàm (bột) ?? ? ?? Indigo pulverata . ?
biên (vỏ) ? ? ??? Gastrodia elata Bl. ??????
Chua me ? ? ??? Oxalis corniculata L. ????
Chúc xôi ? ? ??? Rubus idaeus ?????




























củ gừng ???? 34 68% nóng ?
ớt ????? 10 20% nóng ?
vỏ / quả quit ??????? 8 16% nóng ?
đu đủ (xanh) ??????? 7 14% ? ?
hạt tiêu ???? 2 4%
mùi ?????? 2 4% ? ?
chỉ thực ???????? 0 0%
hạt sen ????? 0 0%
long đởm thảo????? 0 0%
nhục đậu khấu ????? 0 0%
? ???????????????????


































































































































































































??????Familiar medicine: everyday health knowledge and practice in today's 
Vietnam?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????Economic Botany???????????? ???????
